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У статті висвітлено поступ вищої жіночої освіти у другій половині ХІХ ст. 
на теренах Російської імперії й України. Основну увагу приділено формуван-
ню образу слухачок вищих жіночих курсів крізь призму гендерного аналізу 
й усталених ментальних практик.
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Історичні	 надбання	 та	 суспільна	 практика	 переконливо	 до-
водять	важливість	ґрунтовних	спеціальних	знань	як	запоруки	по-
дальшої	професіоналізації	та	соціальної	реалізації	молоді.	У	цьому	













активністю	 у	 вивченні	 цієї	 теми	 вирізняються	 сучасні	 російські	
нау	ковці,	що	підтверджує	низка	ґрунтовних	та	цікавих	праць,	при-








3	 Пиетров-Эннкер	 Б.	 «Новые	 люди»	 России:	 Развитие	 женского	 движения	









начало	 ХХ	 в.)	 /	 В.А.	 Веременко.	 —	 СПб.	 :	 Изд-во	 Высшей	 административной	
школы,	2004.	—	149	с.





щої	 освіти	у	 громадсько-політичному	житті	Російської	 імперії	 у	 другій	половині	
ХІХ	ст.	/	В.В.	Нижник	//	Вісник	Академії	праці	і	соціальних	відносин	Федерації	
профспілок	 України.	 —	 2005.	 —	 №	 5;	 Петрова	 З.П.	 Создание	 Харьковским	 ме-
дицинским	 обществом	 женского	 медицинского	 института	 /	 З.П.	 Петрова	 //	
Международный	медицинский	журнал.	—	2006.	—	№	2.
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роль	громадськості	у	культурно-просвітницькому	русі,	утім,	пере-
важно	на	регіональному	рівні.
Метою даної статті	 є	 виявлення	 образів	 і	 мотивацій	 нової	




















саме	 економічні	 чинники	підштовхнули	жінок	 до	 діяльного	 став-
лення	до	своєї	долі8.	



















За	 спогадами	 випускниці	 Харківського	 інституту	 шляхетних	
дів	чат,	письменниці	О.	Монтвид-Шабельської,	саме	нещасливе	за-











ріод,	 а	 саме:	 збереження	поверховості	програм;	обмеженість	мож-
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зій	та	інститутів	шляхетних	дівчат.	Як	наслідок,	дівоча	молодь	праг-
















Після	 закінчення	 гімназії	 та	 додаткової	 педагогічної	 підготов-
ки	дівчата	отримували	право	стати	вчителями.	Проте	спектр	мож-
ливостей	був	незначним:	випускниці	могли	викладати	тільки	в	по-
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ки.	 Підсумком	 стає	 усвідомлення	 необхідності	 ґрунтовної	 освіти	
для	жінок,	без	якої	їхнє	становище	не	могло	змінитися.	Для	широ-












До	 1872	 р.	 шлях	 до	 вищої	 освіти	 для	 жіноцтва	 був	 закритим.	
Спільні	«публічні	лекції»,	що	діяли	в	університетських	містах	з	по-
чатку	1870-х	рр.,	 тільки	частково	вирішували	проблему	через	не-
однорідний	 склад	 аудиторії.	 Для	 ініціювання	 процесу	 створення	
жіночого	університету	необхідні	були	три	складові:	 співпраця	де-




Успішний	 досвід	 їхньої	 роботи	 став	 для	 міністра	 народної	 освіти	
графа	 Д.	 Толстого	 додатковим	 аргументом	 на	 користь	 доцільно-
сті	допущення	дівчат	до	вищої	освіти	на	батьківщині,	ніж	підштов-
хування	їх	до	виїзду	за	кордон,	де	вони	засвоюють	радикальні	ідеї.	















жавні	 інтереси	 на	 підтримку	 розвитку	 вищої	 освіти	 жіноцтва18.	
«Почесний	член	суспільства	—	мати	та	вихователька	громадян	не	
може	 бути	 осторонь	 суспільного	життя»,	—	наголошував	 ректор	
Московського	університету	професор	С.М.	Соловйов,	а	тому	«най-
перша	вимога	до	неї	—	це	набуття	самоповаги»,	що	пов’язувалося	
з	 можливістю	 самостійно	 приймати	 рішення,	 формувати	 власні	
погляди,	 переконання,	 бачення	майбутнього,	що	 ґрунтувалися	 б	
на	наукових	знаннях19.	Отже,	завдання	ВЖК	повністю	узгоджува-
лися	з	тенденціями	модерного	часу	—	формуванням	вільного	ав-
тономного	 індивіда,	 відповідального	 за	 долю	 родини	 та	 батьків-
щини.	 Окрім	 цього,	 очікували,	 що	 академічна	 освіта	 сприятиме	










































всіх	матерів	 курсисток	 висловлювалося	прохання	 закрити	 хоч	на	
рік	цей	дім	розпусти»,	тобто	ВЖК25.
Про	повільність	 осмислення	нового	 соціального	 стандарту	жі-
ночої	 поведінки	 —	 отримання	 академічної	 освіти	 —	 представни-
ками	державної	влади	в	регіонах	свідчить	і	ситуація	в	м.	Києві,	де	
відкриття	ВЖК	ледве	не	зірвалося	через	негативну	оцінку	проек-
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Впливала	 на	 справу	 поширення	 вищої	 жіночої	 освіти	 і	 осо-
биста	 позиція	 з	 даного	 питання	 представників	 державної	 вла-









а	 середовище	 їх	 послаблює»30.	 У	 старшого	 покоління	 зберігала-
ся	 і	ностальгія	 за	дореформеними	часами,	коли	дівчатам	«не	тре-
ба	було	бігати	по	уроках	 та	хвилюватися	про	 завтрашній	день»31.	




















Представники	 буржуазно-підприємницького	 середовища	 не	
вважали	вищу	освіту	 соціально	 значущою:	«на	курси	йдуть	лише	
ті,	хто	не	має	засобів	до	існування»,	що	можна	вважати	і	непрямим	
підтвердженням	 сформованого	 у	 суспільстві	 стереотипу	 про	 бід-
ність	та	злидні	курсисток33.	Не	дивно,	що	в	щоденнику,	якому	до-
віряла	потаємні	 думки,	Є.	Д’яконова,	 котра	понад	 усе	 бажала	на-
вчатися	 на	 ВЖК,	 звертає	 увагу	 на	 неефективність	 статистичних	





















































дала	 позитивні	 результати,	 оскільки	 спонукала	 до	 самовдоско-
налення	з	курсу	середньої	школи	за	зразком	чоловічої.	З	припи-
ненням	 із	1886	р.	набору	на	ВЖК	у	Києві,	Казані	 та	Москві	по-
силилася	 конкуренція	 при	 вступі	 на	 Санкт-Петербурзькі	 ВЖК,	
38	 Положение	о	Высших	женских	курсах	в	Москве	и	речи,	произнесенные	при	






















ла	 неможливість	 витримати	 життєві	 стандарти	 попередніх	 по-






вим	 соціальним	 стандартом	 поведінки,	що	 активно	формується,	
а	 саме:	 можливістю	 отримання	 дівчатами	 вищої	 освіти,	 що	 під	
впливом	модернізаційних	реформ	повільно,	але	невпинно	поши-
рюється	у	суспільстві.	
В статье освещен прогресс высшего женского образования во второй 
половине ХІХ ст. на территориях Российской империи и Украины. Основное 
внимание уделено формированию образа слушательниц высших жен-
ских курсов сквозь призму гендерного анализа и устойчивых ментальных 
практик.
Ключевые слова: высшие женские курсы, высшее женское образование, 
курсистки, гендерные стереотипы.
The article outlines the progress of female higher education in the second half 
of the 19th century on the territory of the Russian Empire and Ukraine. The main 
attention is paid to the formation of the image of female students of the higher 
courses for women through the prism of gender analysis and established men-
tal practices.
Key  words: higher courses for women, female higher education, female 
students, gender stereotypes.
